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De donde se desprende que estas avecitas, tan útiles, suelen también
pagar su tributo al· afán de destrucción y de lucro, que hasta ahora se
conformaba con la caza de granívoras·~ tordos, mixtos y chingolos - y
que seguramente fué facilitado el exterminio por el hecho de reunirse
las golondrinas en bandadas numerosas, err los· hilos del" telégrafo, poco
antes de emprender sus migraciones habituales. .
Pedro Serié.
Captura de un ejemplar del pica,.f1or, Hylocharis cyarius (Vieill.)
en la provincia de Buenos Aires. -En el mes de Enero' del corriente
año ha sido cazado en' Necochea, este de: la provincia de Buenos Aires,
un ejemplar macho de este picaflor. Su presencia en una latitud tan
meridional debe ser considérada puramente accidental. - R D.
Nueva captura del chorlo, Mesoscolopax borealis. - El señor Juan
B. Daguerre ha obtenido nuevamente en Rosas, F. C. S., provincia de
Buenos Aires, un ejemplar de este escaso chorlo, en fecha 11 de Enero
del corriente año.
Como la vez anterior (1), se trata de un individuo aislado, que se
encontraba junto con una· becasa de mar, Lirnosa haemastica a la ori-
lla de un canal. De esta última especie el Dr .• José Llanos nos ha en-
viado desde Dolores, provincia de Buenos Aires, un. cierto número de
ejemplares, cazados en los meses de Junio y JuUode éste año, y nos
comunica también no ser escaso en los meses de. 'invierno. Es interesan-
te la presencia de estos' .chorlos en la', Argentina durante esta estación,
pues esta época corresponde al tiempo de la reproducción de la especie
durante el cual la mayor parte de· los individuos deberían estar en la
extremidad norte del continente americano. Muchos de los ejemplares
remitidos de Dolores por el Dr. Llanos se encuentran con el plumaje de
cría y sólo dos revisten el plumaje illverná.l gris plomizo por arriba y
blanco inferiormente. -- R D.
Semialbinismo en el chorlo cabezón. - El Dr. Llanos nos ha re-
mitido también, de Dolores, provincia de Buenos A.ires, un ejemplar de
Oreophiltls ruficollis semialbino.
Tiene la mayor parte de la cabeza, del dorso y las partes inferiores
blancas. - R. D.
Nidificación del cucúlido Coccyzus melanocoryphus Vieill. ..,-
La fotografía aquí reproducida representa el nido y los pichones del
cucúlido Coccyzus melanocoryphtts. El nido es. pare~id'o a los de las Pll-
(1) Hornero, t. In;. N9:3, p. 284.
